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J~: Irl.t'ltrc. . . . .(111. "'""
".".•. le_MIra. ... :t'lI a
le ,.'lIc. le. Ju....
tament~ 10<:; lrp.; C.rden:llps Oer1l·
110:> de cada orden e~r. p!1 Camar-
lengo y M.eSlro dt" CerCenoN".;;,
recorren con bacha" etlceorfida-,
lotloS los rincones,! i1l"gulos del
Cónclave, para que nartie pued:'l
allí ocultarse, si n:l lirne deree'ho a. 'estar dentro como GonCI"ilVliola,
Cerrado el Cónclave, nadie pue-
de ter :Jdmi1ido :.l: b.blar con los
concla\'ist<ls, sino es en prc&cncia
de los Prelados ~U51(Mios, ni pue-
¡ten cambiarst" cl1rtas, periódicoá,
ele. Los C:;Irdf'llales. udemlis. dfl-
ben guardar lal 'secrelo rt"sp~cto a
CUlllto le relacione con 111 eleecidn
del Ponlifice, que so viol!tción,
aún eo" sus r::¡miliflres conclavis-
tas, eSI' pénada con l'xcomunión.
E'te dato demuestra la re' qul" ft1t'.
recen lantoi inrur.dio$ eomn
la Prensa prop31a en fhl.osdias
con relar.ión 3 la elecció'l d,.l Pap•.
La etección lIecf"Slri~m"nle s~ bll
de haeer bajo una de ('''iI¡:S lr....; ror·
ma~, por inspiraCión, por com-
promiso o por escrutinio Como
esla última !:uelt, :sl"r la IIPV3d;¡;I
la practiCJ, de ella !l)I:l no" ocu
p.remos.
Anle-s del escrutinio, lo~ MaM
lro! de Gertmanill.s pr"'p~"'1H1 las
cédulas p.ra la voraci'lfl, q'H" d...
no ir impresas <!rhen .."Ilit e<:~ritci:;
por una sola mllnoJ , fS~fI ..ariu ~
cada Cardenal. f<: .. mur t~lIrio~lt lit
rorm'! J modo de ~f'h~r e~~;'j! ~
dulas, pero esta b~'e r~seüa nn
puede h,tendt>rse 8 descrihirlo.'!. ~
eligen despué:, por tUI'rle, I~ ... cn:-
ml$IOneS de trt'S Escruladorts.IN'~
EnJermeros ,. Reconocedores, ~
IlItes que I(~ Ctlrd~nlles-Ilf'Il*'n IRll
eelJulas, deben ab:Uldonar l. ca-
pilla dOllde,se celebra la tleción.
los Mneiilras tic Cert'mollia<¡ }' ~r"
crelario del S. Cnl,.,io, h:¡cit'ndn
siempre de pOrlf'rO el Carel' n3\
Oi6eono mh moderno. Las c¡.du
las, después de e¡.criulS por carla
uno du los Cardenales, la,.; pli~'IH)
y sellan con cer!l enc:Jrn:llltt, ppro
el sellú llf'lJe ser sencilj¡, t dis·
tinto del ordinario.
Prepltr:ldas la! papelelas o cé-
tlulas, oadl'l Padre Cardenal, loma
la SUYA con 1"1 illdir.e y plllg:Il·,.'
con la mano en &110, se acerca al
ahar dlllHte eslfUI los EscrtH!uhlres,
.se arrodillA, uril brl"'~mpnle y pro
t1nocis ,1 jnr¿¡men1 " ((I'f~ p'e~¡r ,,1
qlle crpc fOil Ilio... C'{;. ~er f'lq: j.
¡lO). Bllumecfol, StllJrr la palt-Il<l,
quP cub'·t· un /{;'an (' ¡¡n', f'/, (11 t'f'f1
tro ¡tel ah8r, deposita 511 cedilla,
I1ces prt)curaron garaulir la liber-
taJ en la "lección de lo~ Pa(Jas, (j-
jando las normas concrel~$ que t"n
talts casos hau de seguir escrupu-
10:iamenlelos PP. Cardenales, bien
puede clasil1carse de primaria la
de Gregorio X V c.\etr.rlli Patrim,
que dt"ide t62t ha regulado, CQIl
ligeru modificacicllcS posleriores,
cuanlo se refiere al Cónclave '1
elección dtl Suceiipr de San Pedro,
hasta nuestroii lIias.
Hoy la C. «(Vacante Sede Apm-
tolicu Jel 25 úe Oiciembrt" de
L904 abrogl lUdas las an~eri()l"~5
si le except(¡,4 la cCommissn No
bis:. tlel mismo afio, rcC~rdlllE a la
Exclusiva OVf"lo. y la «Pr.. edeceii-
.ores Nostri.. de Lel11l XIII. En ella
dttermina lJio X la potestad dl"l
S. Colé«io ('n la \'scante de la San·
la Sede, (rata de "las CongreK3cio-
"es de 105 Carden.les dUrll!lte la
vlcao(e 1. de 5US racullades, de las
exequias ~el Pontílice difunto y
de la elección del lluevo.
Para que los Icelores de LA
Ut"IÓ14 se den cuenta de los deta-
lles a que desdende, conderliiar.-
mos breveml:rue lo qu~ en ella se
lee bajo el tilulo 11 de electione
R. Po.'ificis. .
Todos ,. 10105 los Cardenales,
desde el momento de su cfp.ación
en el Cbn islario, tienen e! dert:-
cho y il'ebh en virtuJ de santa
obediencia, de acudir al lugar de-
signado para la elección de Pün-
tilice, para lo cual son cOllvocados
por el Cardenal Otcano, lan pron-
tu Mmo vaca la Sede !poHólic:J.
Todo Cardenal puede llevar CtJn·
sigo a d. .lrv.ienta&; clér~s o
legos, peto no ,.tientes O: af1np.s
en ~rime'o o ~-egtln~o gradó, Ila-
mad.s conclávis1as, de cuya mJra·
Iidad ban Ele enterarse los Carde-
nales, antes de entrar ~o el Cón-
clave,
Terminados los nOllendiale3 de
8urrHgíos per el Ponlifice dirunto,
y reunido el S. Colegio ~n la Basl·
lica VMicana, el D~eano celebra
la Misa de Esp.ritu Santo, y 'In
P rel ado lee al fin la orúción pro
eligendo Pontifice. Al lerminnr, o
I)or la tartle R('l mismo dio, se hace
procesional mente la enlr3'da en el
Cónclave, l leidos los documentos
prescritos, y presta~os los debidos
jur:-menlos, se cit"'rran las puerl"S
por dl"fllro y por rllf"rn, cuyas Ila
ves ~1,ard8n el Cam.ar1("II~O, t'1
~at'~lro df' Cf"-rt"monhs V Prf'lluil:,';
eustodios del Góocluvt, 'Inmetlia-
.... '
B. LOIS
Mad rid, 23 Enero d. \9!,.
ElECCION OE lOS ROMANOS
PONTlflCES
El pr80edllln'e artíaulo fué ..orito pan
el nl1mertJ.nterior. pero ~.e al celo '!
diligencia de DUettro redactor eD la
Oorte .e reoibió OOD Ü hon. de retr••o
lal? Aventurado IIOS parece cuan·
lo .~ Jiga en (al 5eftlitto. El Car-
IlerJ3I Gasprarri , en el anterior eón·
ciuf', &uvo b~'ante .. ,"Ol05 para
ceflir la tiara, que fu;'. ceñir 1"
SíCIH'5 de Sanliacu della Ghei~sa,
uno de los mis modernos miem-
bros del S..cro Colegio, pues Ip~­
nas lIenLJa cuatro mes" vistiendo
la púrpur3 cardenalicia.
Pira .Esp.ña la muerte de Oe-
netlic\o XV raprllelJla una perdi.
da il'rt'parablf', f)ues 811 amor a
1111t;~lro pals "re;: grande. desde que
estil\'o ~r, Ijf NuncíaUlr....e Ma.il'u!
eDil Rampolla.
'Ilodula los tfcordlmol, cuan-
do t'n nuestro! aiios mozol, prin.e·
ro {'II esta Corte , IJle.e3 de.pué'
en II n encanl..dor pueblecÍlo «alle·
go 1Uvimos la bonr. de ser preaer,-
lados a arobos Vde sentarllOS eón
ellos en la muma mesa.
¡Quien nos in 8 drair enlOneel:l
que el uno y el'otroe!lIbJn reser·
ndbs pira lan grandes destinosl
L'a iUlerrupeióo de relaciones
elltre el Vaticano y el Gobierno
presidido por C.nllejls. hila peu-
sa r en 18 sustitución del entoncell
Nuncio lonseñor Vico 1 el el Va·
licano sonó el nombre de MOOie-
ñur della Chirssa, por su espírilu
·conciliador, para la n!presentlción
de la Santa ~ede en E I).ña.
Sin dud'J, la elevaei '" d~l "hi-
mo al CardenalaLO rue la .au" de
que no viniera a Madrid y letHiO
de su exahacion a II e' tf'dra de
San P e<! ro, a la mue",e del !landa·
dosiiiimo Pio X.
Quiera el Cielo reservar un lu-
gilr preeminente al gran Benedic-
to XV e ¡lllminar al Sacro Cole·
gio pa.. ¡, designación del qua ha




Keuediclo XVha m.erlo. Ayar
eerca de las cinco de la tarde se
reci!»a eo el ~'ni!tterio de Estad.
yen, la NlIncialura b confirma
c¡(in ue--e:sn gran de.'1gracia tJara
lodo ~l mundo cri5tí;wo.
La lW\lcia era eUUQCiúa desde
las p,.i«11!rat hOf'il8 de la mañana
pur f1erer~lIeias dil'tCl.S de 106 le-
legrafiStas de servicio en Homlt.a
losd~ \>~fi. y ¡\or~'lOs ~ los .de
esta Cor~e.
Jaime della Cheissa eonYf'rlído
en Pontffice h. sido, sin disputa,
una de tn figuras m3-:; pre~milll"u~
les de l. J,gle'ia, a pesar de su bre-
" p~"lill..do.
OlHMl&. él aupo acreeenLar la
fuerza fIloral del Papado, exten-
diendo su influencia a t'll lugtr~1I
mas aparl,1,dos dd lIIundoj mantu·
lO una sabi:. polilica -tollciliadora
yprudente, en los filas graves mu-
menlos de laco~ univer-
sal y logró '~r re§\ablecidll las re-
lacione. "'i¡ll"'~ y .fltlol...
enlre el Vaticano v Francil.
De la gran inrluéncilil moral que
Ile;¡ntó la polllica de ~lTedicto
XV p'uetten elar ide" l. ereacion
en Rom. d~- Legaciones in~lesa,
turea 1 de 01""/1 pai!es no católi-
~os dw-ante la gIJerra; el homena-
Je que se le tt¡benó por los turcos
de ConSt8ntil!bpla ~ h.sta el reCG-'
nocimiehto, por parle de Abd-e1-
Krim~ tle Su elevadll misiün , con
mOlivo de la situación de nuestros
prisionero. de Annual y de Ay4ir.
El 9afl' muerto no deja en pos
de si mb (fIJe elogios y bendieio-
OOs de todu. los po.blos ~e la lie·
rra. [Jómbre de su tiempo, espíri.
1u elevado, corazón bueno, luvo
tllmo grandp.s ~Iaeslros a aquel ex-
"Iso León XIII y a aquel ~ran di-
plomático el cardenal Rampolia.
'quien el velb de "lIstria impidió
",'ar en el Solio Ponlificlo,
Su obr., aCasO la obra en qUl!I
h'bla p.....l" mi. empei.o, queda
Interrumpidll por su prematuro
rallecimiento. De no ocurrir tan
PrOOl.O quizá nuealra a:eneraciótl
hubieae lillp con júbUo la unión
de 1011•• 1. ~lesiH crisliauas.
LOI......,.j9. en \al sentido COII
l••iSl1lfllca griega iban adelanl.·
dls¡mo$ y. ojalá pueda d.rlf's cima, Enlt,. las much=-s Coollliltlt'io·
!l nUeYl# . U~ji()r de ~n l'pdro. ; ne" .\p.o:.tólicl:. CtlU qup po f'llranS




















































30 de Enero de 1922.
•
Curioseando
Marteo. 24 <k eMTO -
No DOI eednoea loe Mm..~
De otro 18odo, elQribirfamDl ..
" ejl!molllr e inepr....t.ab oo ...
Utoolo: -La embriago.. 1 la poifti-..
Tod.. lu noche., ..8IOa. ea. la al..
riet. de Atoaha, a oa beodo que, _.
afondament.e, IOltoeDt.a-t'I-qu .. ÍO"'
do o-oüaoióDI-uQ ,,,toe... eóU\lo 1
oomplew de reooDltitooióo. aaoíoaal.
VotadamOl porqoe ue orador ".e
al Parlam.nto; p.ro-r.yl-tem••o-
qae, cuaado l'8oobre l. HNDidatll H
OOD1"ertir' aa aDo de taub .nadada·
BOl ia4iferelilotel...
(Ya .c)lo a algún ilami.ado preocu-
p',a loe probl.mlll nIClioDaI... .1. alg6n
dumiaado... y a multitud d. lDelCI••
r. '1 ••biaiOlOl,)
MibooIes. 25
LeemOl hoy UDa aarta iu.......".
L6 .oribe,eo B.n·Kartioh, JoM BI..-
00, largeato mu'1 eolio del 11 d. U-
uu. Uoo de 108 p'rrafo. Id. la oarta
8er' la mejor MId: dfll di•. Oibl uf:'
"Tambi'o el dia 16 l' cabriód.glo·
Jia .1 BatallóD I ..peaialm.alot aa..UO
.milo ViIlalllodu, eo la poli.oió. p
badil .a Btai-Aró¡ 1 fa' ID la Ii-
piule fonDa: A.l .,.ritcar la dacn&·
biera. tnta_1Idoa IUldade. al alado
d. diobo .,..... J. ...'na
d....d.d...u IWII prúi8M
,.. .01 oauó la aurte d. naVO
IOldadoe 1 v. haridol, ,"01 a 8U
lIuaediaoioa..; pero lajor el........
loa ""1, .. ar~ co.o 1lIOII_
1.....0 ....oer b.l.... loIqa.......,
aitoacióo eoo~ 1 aclarado el Ilo-
risoote,
Un factor qu DO bay qoe olvidar.
la marcha de • vida polit.ioa ..patol.,
eo estOI momeow., e. el ioteroaciooal.
pi efl.ado para 1I0000trot de pehgrol loor..
mes J, que ba de influir eo el dele...
volvimieolO de rotoUtOllcootecimiea\ol
La ca..... iDsidiOla que 'rieo..
haoiendo, de Doa parte la preua y I0Il
hombrtllltlirdivOl de Franaia en.
OOlQtrOl eD la collti6n de ....arraeco.,
y. de ot.rt. la próZUDa reuDióo de la
t1onfer8neia de Genova 100 ec.1 par:a
bacer meditlr a nul8troll homb* p.-
bUco-, pnlltoo .u peoAmiento.. 101
altol intere6H y deat.ioOll de llpaaa.
No 81 trat.a de minud.. de ord.o iD-
terior SiDO de oueatra propia defen..
como Nación COD tod,88 1.. lUaD'iaI
de independenoia ioteroacioD81 que poi
IOn neceuriu.
En este pooto 00 paede bloer•• ¡.
ofen8a a ouestroe hombr.. de lta:tade
de aopooerlea I'flmilOll en el cu.pli·
mieoto de ao deber, porque ello linaria
aparejada la Dota de traición, qu nja·
gúB eepafl.ol, qoe ti precie d. 11:-10,
merece. Pero coDvieae MUr alana '1
que la opinióD 8e ponga .obre ..,illO pa-
ra que la DnaDimidad sea abloluta •
asuoto& de taota monta y DaetUot 00-
bierOOl8e balleD a.¡.tidOllo •.,algO-
cilcioD8I por la máxima autoridaCI, a
la que babria tambiéo decontriboir, di
modo poderoso, uoa aot¡.,idad ...,.or
eo oDestras acciooes militar 1 diplo.
mitieo. ea l. loaa de DUeltro Proteow.
rado marr010L
El Gobierno que, forsoumlnte, ,¡ea.
q.. ser el poDent. eo tal.. materiM ...•
brá lo qQe ha de baoer, por lo mi.mo
que le aleaDsa de modo.ú cerouo,.
directo la rllpooDbilidad, y .1mM'
et«'UrOl de que no ba de ..timar ...
da que tie::.dll a la defeoaa cM 101 .......
doe de:ecba. de ~pda qDl l••tiD
eocom.ndadOl.
aTi&De!! mil a reooaooer eo el p*ideD"
te del OoDgrl&O l. máxima autoridad.
Buta .e '.ecura que la propia .eeu·
da e Epoca» .e hllla en toraDee de eTO'
lucióJ bacia Uaufa, ¡Joco ntillfecba, 11
parecer, de la ouen dilCiplioa.
T el ciama te extieode. ., que oir
a mnclOl de lo. co08lrndoree, para
q1lienel bubie~ sido preferible eleva'
.obre el paVéllUlClolO a UD pehonaje
de t'eguuda 611, eiempre que ea proc..
dencia foera de tradiciooal ooo.ervldu·
riamo, antel qu. recurrir a DO ad'feDe·
diso. por mucha autoridad que bite
goce.
Quizá la prósima etapa parlamtlola-
ria 81rva para afho¿ar la autoridad del
Sr. Shebea Guerra Si DO fuese así po-
dría estar muy en pelilro su jefatura,
puesta ya eo tel~ de juicio por elemen-
t08 de valta.
Todo ello iodica que 101 OODB8rvado-
ree DO puedeo ech.r en cara a 101 libe-
ral8UD falta de oohesión, p06ll el mal
cuade y el atoDl8mo político aleaDa
cada día mayo:-e8 proporcionea, bacieo-
do imposible la eetabilidad de 101 Go-
biernos.
¿ Repreleota e80 una tnusicióo para
r.oodociroo. a trau.formaciones mú
boodaa de 108 partld08?
El tIempo lo dir'.1 Boy por hoy,
aUDq;¡e otra cOla qoiera aparentane,
no eJ'l.teo dogmal e.trecboa. Por el
conlraío," ideología par&:e enlaocbar-
ee, b08cando graQdee cooceptraciones
ideológicas y de abi que DO 8e habl. o
8e bable cada 'fflZ meoos de liberales y
conB~rvadore8 para dejar paao a l•• de·
oomioaeloillN mal a.pliu de i&quier·
d.. Y l1erecbu, qlOe 'CIlIO traigan, CO·
mo coollfCOeDciB ratal, un órgano Ce¡J·
tro. que recoja eet¡,dOl inte:'medi<" de
0plnióo, 6'flt.aodo poaiblea'1 pellgroeoe
CboqDN.
Lo ciprto ea qoe, por el ..o.,oto, la
dieclplill" esta moy relajad. '1 cada
cual,! a pesar de lo. motel poliüco.
.oeleo l'er88, e-pecialmenh eO 6pooa de
elexioQ.es, coDtuberuioe verdaderlmu-
te ab8urdOll y que prueban que motU...
gent.. ee hallao fuera d~ ID órbita.
De ahí que dirija DO gropo llalDldo
de ilquierda libera~ el Sr. Alba, que
procede del campo COOlervador 1 H
.ocoeotren eo el primer p08lto de do-
fraccioo81 de derecha loe eeI!IOJ'II lilao-
ra , ~6Dcbes Gaern, que IYoIuciona·
roo d-ae el liberal....o .hiRóriOl, .io
W ello -ea aegar q.e el mudar 88 de
.bioa.
Coa todo 810, el aetoal Gobierno 'fa
co08igoieodo oouolidarN. q1le' DO 811
poeo, dadal 1.. ciroaoltaDCia. '! • pe-
Blr del de.aatre fioauciero qlle 808 pre-
pan eatt eeI<Ir Celllbó, veoido al Po·
der paro eotristecerno. la vid.a '1 poDer·
n08 108 artículo. de primer. oeCMidad
por lal oubea.
De8~uél de leida toda la proa, d. lo
larga oota de eelol dllS, 00 ha", de
leguro, eepa601 qoe DO..ech.-. tea·
blar, o~ 8010 por el petilPÍlIDO t¡Dt re·
vela, 8100 porque eD .lIa 00 le ve Ja
soluciÓn pora eojugar el défici'. CO~ to
cual le demostrari qoe, coa todo el la·
leoto qoe Be reconoce al Sr.Oambó,co·
mo Ministro de Uaciead. e.aoloo. ar·
bitrista máe OqUlá peor flBe &08 ~'IDÚ.
¿Será e88 on. manera de eD88'1U la
delltruccióo del .&atado 8Ipalo! pera
cODlluuir el imperio ibérico alrededor
de Barcelooa' Hllta ahora de 80 labor
00 bemOl! podido apreciar otra COla que
8a de.&eO de tavOrtOli • di.rUada
parte de la iodultri. oatll81l& por me-
dio de UD pro\eCCiooillDO rabiolO que
.. .1 dopl q... ahoprtl ....... de ,.
riqde'A del paú, si l•• 00rieI 00 poDell
oport.aDo remediO. qa.arl XW ..-poo-
liñD.
y decimoo colo porqoe loo parüclaa
iat.eteaadOl 8Q la .....i6a PJlflica_.
MI enidao ~e qoe 881180 adelante 1.-
proyee&oll que bao de 1*'mitirlMIOIP-
'-la bereoflia, OOa ........ ·Ia
Impresiones
(Da .oano 'KDAOf'Oa-co.U8tO.UL)
El cónolave CODlI8rndor eligió 10
Papa. Y el elegido, a moch' de Eacicli·
ca, pronunció UD dilcuuo que dejó frl08
y elltupefactoB a '108 partidarios.
Realmente, la orleióc del Pootlftee
dejó mocbo qoe de.ear. Indud.blemeo·
te la8 oategoría. desoieoden.
&, y &calO eso, y ecuo también porque
el Sr Sáo,obez Guerra, como el Sr. Kau·
ra, DO 81 de aboJengo o de cepa ooDllr·
"'Idor., IU autoridad bo .. lo 81:J6cieo·
teme8te acatad•.
El cea parMe pr61:imo a lotgir.
Buta leer cEl F'lilancieroJ qoe eaele
reflejar iDlpinciooN de! Sr. 8úlcIleI
de "roca, para COD'feCceUe de ello.
OeDtro del campo cooeenador ha'1
para el ouevo Bogado Jefe mochs Sáo·
cbaa de Toaa r 'lat DO" amalD'o 1&
G. F. B.
•
K"O derecbo de acceso. Al fin de
('aJa escrulinio ¡e .. ueman tas cé-
dulas o papelela. por los Escrula ..
dores Iyudado. de 101 Maestral
de Ceremonias.
El Decano ~el S. Colegio pide
Illceplar.ioD al ele«ido, a quien,
en caso prfti50, se ("oocede un pla-
zo prudencial para que ml}jor re·
suelva.
Tan pronto como el elegido
preste IiU lSelllimienLO es vt'rdalle-
ro Papa, eon la plenitud de la po-
testad del Vicario de Cristo eu la
lierra, '! el Car-dem.1 Diacono más
anliguo anuncia su elección 111
pueblo congre~ado en la pilla de
S. Pedro, asi como lambién coro·
III al lluevo PonlifiM en la solem-
ne ceremonia religioSl. que sirve
como de enlronización al Supremo
Jerarca de la Iglesia en II Sede
Romanl.
Eu el presente duelo del orbe
católieo, termina/lol) YI los ru.era-
les por el almol del inmortal Sene
diclO XV, hoy, fellividad de la
Purificaeión de N. Señora, en la
CapiUa Paulina, ,egún ha hecho
público la ~llcrelarla del s. Colt:-
gio, se babr. celebrado la Mih de
Espírilu Sanlo, con la oración de
eligendo Pontifice. Por 11 tarde
t'ntrarilo 10i Cardenales en el Cón·
clave, y maña ni, 1re sde Febrero,
eelebrarán, según el ritual descri·
to, el primereserulinio, suponien·
do que no sel la elección ni por
iQspiración ni por eOrllpromisario.
casos rarísimos sobre lodo tO la
época moderna. ~
l\oJ;'uemos, pues, al I>iosOmni-
potenll para que su inmensa pie-
dad, como reza la Iglesia en 1..
preces de la Misa, IIOS conceda un
POllllfice que COII Stn virtudes sel
ejem¡>lo de lodo cristiano, instruya
COIl celestial doctrina al pueblo
fiiel, y, eomo experlO lüloto, con·
duzca 1I navecilla de Pedro .1
puerto .ecuro, laluodo eon feli-
cidad la. borr8&cl! cldl dia mayo·




1 f>or la patena la bace deslizar.3
la topa del cáliz, y torna a sU SI-
tial. Si al«un Cardenal, ,orenrer-
medad, no pudiera llegar hasLI el
allar, t.nlregaría la cédula a uno de
los Eserul.lldores, quien baria en
todo l•• feCtS uel enfermo, omiti-
do el juramenlO. Pero .i el enrer-
110 no pudiera salir de su celda. 101
lre' Enfermero,.eon una urna ce-
rrad .. por los Escrnladores, acuden
a la habitación del pacienle.ftClben
en la urna la cédula, (si la tJolf'n-
cia fuera tal que:impiJiera incluso
el escribirla, puede lracerlo uno de
los Enfermeros o un e1erigo, pero
con pella de excomuniun si des-
cubre el secrelO) 1 vuelven • la
Capillt,dollde los Escrtlladorel re
eiben y numeran las cédulas de
los enfermol, y despu~ de intro-
ducirlas en el ealiz, lo agitan 1
dan yueltas parl que en él se mezo
cIen y conrundall todas. de
modo que al contarlas el último
de los Il:s~rulldores e irlel! depo-
litandp en otro caliz, nadie pueda
di:Hinv;uirlas teniendo en euelltl
tll orden con que rueron depolita-
das. Si en el recuento la. c,~dulal
no respondeulllnúmerode Carie·
nates le queman todas,,! se procede
a nueva VOLición.
!l punto se procede I la publi-
cación del escrutinio, en la rorma
siguiente. El primer Escrul.dor
coge luna por una las eMulal,
lAs desdobla ¡in romper les se·
lIos, y .lIS va entreglndo al se-
gu ndo, quien. su vez la d. al ter-
('.ero pan que lea el nombre del
elegido I fin de que WtlOI los elec-
tores puedan anolar los surra·
gi.1 en un. hojl impresa. Lel-
dl~ las' cédulas, el úhimo Es-
crutldor las cose con bilo al erec-
to preptrado, a fin de .. ue no se
pierda ninguna, y las introduce
en otro cáliz vacío·
En todos los e.crutinios los Es-
crutadores hacen el recuento de
VOtOS; si 1.. Jos terceras partes un
"an r~caido ell nna misml persG-
ni, :no hay Papa e(l aquel escru-
tinio. Si resuhlsen las dos terce·
ral pULes de votos en ClVor de uno,
el elegido mani(esl3ya el sello que
usó, para conocer y abrir su cédu-
la en la parle s~ll.d. donde coos·
ti el nombre del elector, puesto
que 11 elección sedl nula, li se
hubiese vOLldo asi milmo, por Cal-
ta de un VOlO.
Pira que cansle si los EscrULa·
dores b311 obrado,o no, cOn fideli·
d3d, \01 Reconocedores deben exa-
minar delenidamente las cédulas
y IiShiS de su(ra«ios.
Sólo dos escrulinios 'lie celebran
cada. dia, que dan comienzo, ma-
ñana y tarde, con las prf'cell liLÚr-
gicas. y para cada uno de ello! le
eligen lascomisiunes antes diohas.
Con todo, si 1I eompular los 'olas
de un escrulioio no resulta elegi-
do "8113, se concede un nuevo es-
crulinio en aqutlla misma sesión,
sin necesidad de nueva elec("ión de
• comisiones, rerorma introducida




Tlp, Vda: deB. 4Na, »"I~r,_-.l....
•
Vaa llllJaD~o 10. .oldado. He.aoi ..-
dOl del E~r.ito d. Aftloa, iaijOlJ ~ e.·
ta oomarc... gutor. o'ro.....rl/)II••,er
-t;D~lmoe .1 lo.t. d. laladar • nalltro
ooolider.do "'ml'o O. Mlnul Panto·
j •. hermloDo d.l Dll;lC,or del Beoca d.
Angó., 10c.,..1 d. J.oa 'Odo. da-
..oa cordi.l bien ....Iud.. d Ddo tla-
oo.at,:ea jaDt.O a lo. 1U10' maolru l.·
\liItac*OIMI 1 aa.. JDIW co.pll1~.6.
a 101 IlilUabom ..fridOl •• aq••U..
til!ll1U afrioaQU.
Tambieo ha f.lleoido ell HOltalricb,
• doode Ile ttl"l ..d6 COIl llO familia bll-
oe pooo mi¡¡ de nn aftCl, U. e.rlllE! R.o-
drigues. qua .11 lila o.rgo a. auzlluj,l"
da AniU.rf., que pr...tó.¡¡ e@b Jllu&
par ..paoio de mo~iao. .fta. •• gUOC.o
.milO' 1l1impaUu. ~Igullc.mo" ••a
.,iod•• bijos, .otore lo" qu •• OUtltaD
D. 41fo01l0••• tablecido litO ea-" ciurlld.
aa_eto p81.m. eeotido, delltbdola.
hli.oaolóo par l. pérdida que .IOfllO
-
OalDpU••do 000 de 108 preoeptoo.
d. '111 KatltoDW', .1 IQoe", úlrimo eet~
br6 fa juuto. «ea.ral Hdloaria, l. po-
pol.r Sooi.d.d 'llútoa il.oto,.. Jlqo..
.. C(I,¡a ..i_"'Doia de Guoldo número
de aoolooitla8 qu. oon airado •••atA--
raroo ••1rNultldo del .jerciolO econó-
81100 d. 19\11, 01110 bal~o •• arroja be-
odoio. tales qoe ....0 permi\ido an'o-
der al. amortihci6o dl" oblil.oiob'••
beo.lci.r • 101 .ocio. '0 el preoi. d.
la In. 1 dea~iDar QD dooo par oi••to
de dl?1de.do lC&i...o al" aooioe...
Loa ffo11\dOl _li.roo may ",af.-
obol del resultado ob\tuide • j,ul·
.eate oomplaoiliOl de l •• mib.oitl'"
.splio.oioo.. d.d.. por l. Olreoti..
aobre orieokoióo dll O.'OOIO.COU teo•
dido de red.. a 00....0. pueblo• ., otro.
de¡tallea qoe con6~mADt. m.ro•• pró••
per. de la M'lUDa. Oofntpouaietldo
o..ar.o.1 oargo d. 8eere\cario. D.ato-
ti.go L.,diét, por .ol.....oióo fa. re.
IIegi40 p.r. el 0011'0 ooatrienio • pe~
lar d. '08 protltta. de querer celll~r.~
el milmo.
•
Si Yienle8 último fáll~oio, 11 10'- 81
..ño. dr edall. D. Jaha._ P'Jq"!"':, L,,'; -
rra, moy oOl1l'1deril.do eL .&t. "i111. ,
donde ooataba 000 gfantlee .r-t.ico~.
Fu. aloald. de.-tl OIQdld- Dile.....
.ti pu 1 reoib.o ao••0brlluJ. Ilaetlru
aeotido pila....
-
oaid.dea d. oae.tr. ,Ilaroioiól. die-
reD ri.da ...ih. a tu ........1 ti·
oe.cria.i••k) luplraliaa a. n. ~'lUi.
fer""" de yol....' al. t.i.,noa p.t.
ah....... Ja madr'1,.. Ii ,. deJa • la
Doyia. BOl partlJl 101 'old.~o' pllr..
h' o••••; .1101 • U•••u r.nu.rdM ,.-
borrable. d. l. Yid .. tll oD.rtp.1 110 tan
upera ni t.n dar. o(.mo J••otl.un
cuando bieoDo. 1 aqoi dej.a l.pr....o-
... grat.M de.a jayeD\ad 11u corree-
..óa. Q.. ia ..ene 1...oompai•.
Se lIegura qae IDOY prnot/) ..p.rf"-
cel" OD. dll'poll.ión eo l. (local_ '0-
meotaodo a 2f) c'nti..o••: franqottO ¡J.
~.01".' p.ra e¡ io.....r de J. Per,to·
. 1011. Lo. pr01eo~. del Gobi.rno IOfl
.arameate oombaticloll por la prf'nll
qa. oojoolck. qu. eeri. d••tHtOl
oootrariOtl paedo qoe le r..'rIDriril
moobo l. corrllpoad.ooi•.
4 la telllprao. ed.d de .i.te tan!'
.obió dfu pa.adoa .1. Gloria.1 lllftO
Ram6n Mardn.. Oli..... bijo d. nu..·
tro OOayeOlQO y ba•• amigo D. L.m.·
1..0 M.nfueI • quilla uf GOID' • .a ...
poea de6. Lool. OIid.A "&'Dilo.mo••





Daepa" de taata "uaión. de loa os·
bild8oliatermiD.bl..,d.¡ t..jer 1 dllate-
jerde" eemaoaúltim.el domlogo \ovo
pa.ra loa elector.. UD' .orpr... gr.o.io.
lieima. Sonaron 1a8 doOl .io qoa Ono
de lo. Clndid.toa empel..do. en I .. ¡n-
eb. preaeDwra loa doca meato. aotoela
JUUla mooioi,.1 del Ceneo J. relDaa·
roo el.gido. por .1 arUcolo i9, 1..
• ..'ro "pirantea prelea~dol por el
Di.ton.loO de 1.. Mi.ericordi., pr.ci...·
meotoe .1 oohtlio de 11I" di.ourllooel1
mil lucha. Eitta ba quedado limit.da
al dil\l;lto de 'a oiodad 1 re,oulltr.
d'llI all1 tbd'lI 1.8 fo.rz",la jora.da 11-
ri dura J. mO'fida.
Por el..oo!ecio d. la Ali••rioordi. re-
..ltaroD ele,idos oonoej.Je. por el aro
Ucolo iV D ADt.oDio ViUaoampa, )
O. Saat,a,o Buoo, repoblio'lIo,;' r.
D.loM N 1 D. J'ra.oi..o Caja.
iad.p..di.D .
Eo el d. l. oiudad IDchan O, JoM
Van. C.mpo. O Felioi'DO Lao..a J
D. • ••10 Monr, liberal_, D. W·
dro Oall.....d, D. 1.eoaardo B.ollr"
., D. Bamóa Mür.l, repabliuoo•.·
• •e
• •
V.rIOl ••ta.i"tal jaqaHel nOIY¡li-
wroo a,er p.ra Dotiflo.rool, Con ruego
d.. qu••• baga público. qae aa buen
Dúmero de amigolll de D. Pablo Puyo
OH...r. hao dlOidido pr tarlo en Ja
.leooióD p.ra coDoejal oou olráo\er
purameat. iodepeodieDt.I J dealig.do.
ea .baolotoo de tood••igniflcaoión 1
eompromieo polítioo•.
1 ••
parece horntldo .aorilegio 1. .iu ••-
bar." ea $OJIMI al Solio Sut.o .....
1.. 1~~o "ail.. ,apaCMII. 1..ata-
bioioaM ., aedioiu d. poder.. eZtr~
a...
Loi l6i.mOl1:a.,,:o."l.o embara••r 1
o~ Ja .• IIIIldi.Ü. d.l
P.pa .a 1()tI oool.icto. iat;.ruaoioo..-
1...... loe mi••o. qoe 00 qa.erea qa.'.1,. del Valiaano Ja bl'Aoa palomita
..e. ellri"o.e .obra k1do. le... odio.
1 mi••ri... 11......0 .a pioo la oli.. d•
la pu a tu ooaferenoi" iDt.erna"OD.&-
.... flIOI.iJmoa .00 tal.l& los que
"tn.. ¡ouipo a la "ora de .Iegir Somo
PootJftoe Si .. oi.rtoo. 00010 dice ¡a
Pru.a da -'<:JI dias, q... eai.t.eo io-
triea, y puiOD" Istrlll", e:"a.eDliI)'
n~ro. qae 00 'rmof.ráa. L.. diYia.
Pro"'ld.aeia, IOHoita ea la. co... p~
qaena., no e.tará .a'ant. en 11 heoho
t.rau.oeodeo\.l de l. eleooiólI. De mo-
do 81p.oi.l velará .obre el Oóool.,..
para qoe prevaleaoao 101 ioterMell di
Dio. 1 de la 19l-=si. Y IIf, lo. ita.tre.
Yiajuo., preocup..do. a la ida, reter·
Daráo 10.0. S.de., trao~aila l. ao.-
cienoi.. ..t;iefeoboa dal dabar o.m·
plido'
Ooll-Kaero-lm AO&LIO.
Liay.; lIue...e, ID''', doloemeow
0011 ltl.ilt.ooia qoe lleva al 'oimo d.
108 agncllltorll8 optimiamo. '1 "perau-
... El a.lla de .bor.. es teconda ,.
pro.et.edon d. 6pimOl frato.; \ieo.
ad.m" la ....ot.ja-.i .1 re(rila oca
at;ene.oe-de .ohar al io.,i.rno dar..
pON a lágrima ...¡va "plorl" la Ca04
d.lera, ..ipotaodo el caadal de ríOll
1 a801lA.... que le d..p.Dau embra-
ncido. delde 1.. or... del PiriolD
Ayer fd dia d. jol.orio eo J•• 0104
u. oiDdad.ou. Lo••oldado. de la
qaiDk del 18. afect08 a l. .litio_
•
Abrom.d08 por .1 pelo" IioDda.
preooopacioQu•••U.... por di.....
rotae d. mar y t;i.rra, lo. OIrd.a.lu
de lo. di....r.OI pai... oa\Ólioo-, p.ra
lOo8oir • la oiad..d eteras, la Roml.
..atropoli del Cd.·uaai.mo.
No 1101 ...illjerOl 'fOl...r... IOn el el·
pEnta .lf'IIT' de touriakl. No Ya. a la
ao~igoa cap1tal da 100Cil&ftl, que \IIo~
t;oe hOQII'dol 1uAóhooe, toa. betk»
moaomellto. I'o.t'da. ea bDICa de ar·
tf.tfJu emooioo... Y oi .iquiera 1_
guía en IU p.OQlO ...iala, oomo Priuc.·
pel IIce loa de la laIfaia, al oa..ral
d..eo d. recibir emooiooea Mil." ,
diviall a¡U. junto • la luoa eDUU-
IfGtoada .. qa. ..e meoió la edad io·
t'btil del Priaoipado. 8. mi.ió. u~
•• ea oka "'Y .üatiDw. ID'" delio.-
da, mú suode 1 lIeoa ih dift..ltoad_:
111111\0 .itJlIl que ooaparo. loa Pa·
pu, d~e8u. Pedro. ha qae<lado .....
oio. SiD \imoaelO, la mi.lica ••n.Laare,.•io PaROr. Sia ,Ifa, .1 dirllOWI
rio de 1.. ooooiNlci" Mt6liou del
moado. Sio laudo•• el boaWOIo 00-
ruóa qu., delde el V'jaapo, aülttaba
tood.. las milerioordiu, ~od.. lu COID-
palioD", 101 tl.rDOI 1 pJll'Ol a.ores
qoe iaform.a 1....ida de\ Cri,t.ianiIJiDc.l
,Y ello., )01 iloltr.. .,iaj"r~l, .0
01:1160 d. lo. Cardeoal.. iiatiuo., bao
dI proy..r. en ua. lela persoo.. la
ncante de taa dilloilel J .'Ato. mi·
a¡aterio•.
De 1.. prerropt;j... de la Púrpura,.toa .. la mu "xoem. la 4a Ilelír Poa-
u.&oe. NiDla.a ....mbl.. eJ.!ctor..1 '0-
bre la u.m tieae 1a "'.lYoeDd"Ola
del Cóaolne qae .Ji,. Vioario de le-
.uoriltoo. J .raroa.ia~_o de la IgI..
.ia_ Prim.do de honor 1 de jot18dic-
oíóo IObr. ~a J••ri.w.odad Dootoor
iatalibl. ID 1&, ""'''qp.. de Fe divi-
na. Intermedi.rio 'f'iftble ..tre Dio.
1101 homb-.:...
O...,ó ma10rll lOa lu facuaades
..piri&aalea del Pap•• re.aluo m" la
cütl.idad y pnemiuDoia d. loa qae
$lea te para .legirlo 1 1.. Kfavi-
Ii. relpou.abilidad.. de la .1.aoi6D.
L.. muOl o.rdloalioia. 'iellllblu ...
,oram.D" al Ue.., la p.p.leM a la
orua. Uo d...oi.rto poed. oouio8lar
iofioit.ol mili.. ala ictllia de DiOl.
Naoeaitao loa iuip. parpandOl too-
clo l••10 1 .. po. 11. ID" .zpechta
liberad pare elegir dipamat-••a~





1.. am¡.tad. toD" ltIalcI.' oi.~ alljlr- _ 01
_Dr. r
~30
GraN. er."W. pro\l•••1d. la
Uaoi o.o~al
El te DO paeblo dOD e. diario ••
rlCo.rdu. 1.. pllgia.. - iD't'ariable-
meot.e dt oro -de la 8aUorla: poc
't'eCd •• reca.rd.. 1......9IOg.,
...... 1.... jo.•••ri~. ¡Y ho,
Ji priIoti1JOIui~
Loable era .prelld-:ttaB~ri. ,. tú.
loable recordarl.. ..,. aer6ieG 1 "'Oto
000tlll.6rl.; pero .." ea&hal '0 .to-
dio y rpcuerdo, b.I4foe toodOl 'o. ......
rofemol, li,. l. p.r. DO .. qaUi.... l.
Geograti. y-¡do:orOlo el d.cirlol-I.
Aritomitiea. Los pu.blo. modHael faDo
d.n 'lo ea UOI. bieu .4tDioiltr.d. Caj.
lo. (Iimieutn8 de la. Bi.wla de hoy 1
de maBaDtl... ¡EI.plrita DO banal
bp.oa d..parramó.l caodal, ol.i·
dó Ja Ari\m'tice. la Geo,t.fia-ber-
mao. d. l. Biatooria-1... reoordó fr.-
ootlutemer." al Oid. Pnoi...eDt.e .e












Hoy apareció .1 primer número d.
Da samaD.río LiLa lado: o.til".
LeJ'udo •• I ••aaario. DOI ptu·
tumo...loe proltleml: ¿Soll oi.rklll p.-
"MiDO' 'oe..o ok'DII produwe. lhe·
ranol 1 *1".1..-101 que or.iliDID .1
ntuII'Ilinl d. O1IILar& OaciOOll, o'..
fl lotoa' Din! d. Dalt.a" nlcional el
qoa OrigiDI la aparición d...&01 pe-
ti6dioo.! IibrOl1 oo...edll?
Ea ,1 prilllU-.o. 101 n ... t»tAl




¡Babl Kn todo lIUo, Do.erA '00 OOD-
Ilioto.: ••r' (uD ....yo de oooiiotQ-
LOll L1II'buIutol adoleecent_ el. ho~
IIbea q.. la .ldI .odlml eJ.i~. •
diario. Dai•.•. EU..-po-o
00 dadol' orde.ar lo ",id. pri~.d••
facaadáodole con ." .-tlil4i~ 1 J••••
ditaoióD-Or"O ~e,or.doh.r1••ti p'.
bliol lan.odo ,1 neoto dO id 'faDO,
lÍDtui8 aotul d. lo qnl H toal. u.-
1I&r Q/,Qf ohíoo, MO Wl iaáJ,iL, utoio
que lit DiUii••"ro"",
lIb~. ortoo~ .. ptotttllrh
p~r moiinl mb lub.taDoial" 1 'eri-
gIDarb oouftiol&B ••u~ roi4oeGl. pe-
ro m" delameuilr._ .. J' _"do Aor~
mil .I.-uto de ¡lro\..t.a 1 d. iadj.o¡"
plio"l!_~.ro '1 qae .1101 bariA hOllor
IIQ cpvca úeudo iDdilCipli.a:lOl 1
protel'-DteI. Pl6fc), I...ú iDOI..ti....
illdiaolpliDa,era l. e.ootar•.• Por eIO, ..-
toe 000410\01 DO UepD .. ....10 8ólo
1011 ellM,..
S_o, 28
Lo. g.OIt.eI'OI ecb.a a ...olal' lO f.o-
\uf., bOlcaodo .u.\ihto .1 llorado
PontUioe Beoedioto XV. ,Peo••il qa.
apoyaD~...u ooDje\or... ea'.....
l1e. de .abidori. o .aDtidadP ¿Peoeai.
que hablao d. la....irLod.. 1 obr.. re.:
¡"108 de loe oaodid.t.ot? No. B.bl.o
4. 1.. id... -avaasad.." d. DaO. d.l.
polhica OOOLemporiadora de otorG..•
r.Le .. de id.u ooBlenadoru; aquel
d. id... hberal.... BIte _ ap01ado
pQrJ.~a,u", porDiego...
E80 ~'Poii'.. "CIIwr.. 001 d&ll UD
lIl~ioipo de l••meoa y origioai proea
el.oter.ra qoe bao de .zb'lmar eo la.
p,r6ximll fer.i1'.... se.oer~ la.leo·
al6n d.~ej",-I lío, llbata.deo
lutimo.'meote al Vltica.o coo l. O..
" Ayuohomieoto, al 06001..... oou allA
Qllohip.uda d. oaeiquNr
DomiJr¡¡o, IIJ
l(oa prllMll&eD bo, • 80 hombre J
uOI:dioea de 41:-11 ia...iOliailDo S.
p", aan '1 ala,. bua ralO. 11 IDa,
Oourr_u..•
lotoD..-pn....OI_.. ~aeDo ....
'lbiCot 4e .... .lr.oab~., 1610 4 &e-
Ite riLo. SecuaID " d"POM ia-
eo'ort•.Wlr 010'W'D" aa.oclo ..
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Baja de 10 pot 100 hasta fin de Pebreto en los artículos .si...
guientes:
Pañeria de color y negra para trajes de caballero, paños, pañetes y lanería de invierno para vestidoS de señOl'a,
alfombras, chalecos y gercieys de P!-!Ato, tapabocas y bufan~as, mantas de lana, mantas de algodón, toquillas,
nubes de lana y abrigos coIlfeccionados para caballero y niño.
'{
Mantones, ·abrigos Y gerseySt para Seflor~ y niña y amisas
1l ' I
, l : " de franela pa~a caballero
LO~ ~ABADO~ VENTA Di RETALES " . LOS MIERCOUS SORPRESAS
.&RCO DB AB '.
'~ZARAGOZ1~&o·
CAPITAL; m.ODa.ooa DÉ' PESETAS
'-il¡QlURS¡O,L,ES' AWAW, IBARIl4"8TIIO: OALA1;4ToD. ~u
DE ~Ol!C'BALt.EII08.BU1lllCA. UOA, TI:~1:L,·1'4RA~IlA,warosÁ,
,,; ,h¡ol • 'o $' soalA, CA8PE 1 P4&OOA Ii ¡ 5 I ,
Gran surtido en tamaños para el empleo de distintos CUJlJÑTAS COIl'll1,JI'I'KS. impo.i.......... ioltom.
combust,'''les. e,u.!.. DE ABOtlROS:"'3 por 100 d. int.er'. y pr.lDio. por aor\eoI: p....--'í.II lIlaJ~r et IIborro.
ri D~SCUENTO COMEllolAL e 1m.dlo por 100, pré.tomoo, o....... ito
La J acetana JOIJ LBqBSB ymmm ~~;-;~ "t'~~¡'RA.VENT" d. '010"'1 ór~."'. de BoI04,
.. J.. ¡' , I ~ CAMm'O O!': O!W 1. mcJlied. &J:tr"ñjer.a.'. J
---'-~:.;.:-,.,...;--...'-r-ii-'"'",'''::,':17<''''---,;;,---------'+' '. ALQUILER DE CAlAS bJt8K()UaIDAD, pzOlli....., mó~i.oo, p.......,
•
Angel ..L\..spiroZ'- comunica a su distinguida clien-
tela y al público en general, que a panir de la techa ha rebafado
considerablemente los (?recio§.. de los ahfculQs dC'i ramo como po-
drán tqrr¡prgp¡u por ,alguno~ preclfls ~ue a continuación detall?,
.J 'I{]
ASÚOIU"¡ gr'Püoj 1,·•• J. '40 ki lo. : Anoi bomba f1uperior. a tlDa péSefa'¡j(o
Cafil C.f9:~ol .fUl pa.Xlu.e...... a q\-óO ki.~¡, Ar.ro, CD1tJáo\ a 0'760 kilo. '
Garban&Q4; bueu•.cotiHlfa, .. 0'90 kil~ T\)~~ll'e nataral, l.a, lata lIe tI 'OeDU··
Garba~o. ilu~riQl'ea, • 1'10..,10. IPlittl"'l)fjl, ooho, 0'50.
L .. cl.ees r@,tuitB!' pretho. c;:obVeóclo- ll-,bóo).· lO perior. a I '50 ~Io
alea . I L,ohe ooadeoeeda, maro.. La~"
.J • • , ""It t...¡-'70,'_ ...,....'""'-~A:-"..L"'"'............."--_......JL.:.-+- ~
Paatas pa~1' sop., todatl "OS ror.... AI.bl" blallo.11 León. tope'l'iore--., " j I
• Bna p~~t'te. kilo. Olla P!.I!I~ kilo. .i
Fid.o•• ,0'1\0 k,lo. s.!p'0l...ponor, .1' 10 1010. sm 41l~ó4 )tHiW"'p1'~f":":'-:A~ ~~~ ;,:...J., ........,p.,.,,-. ......Ii..d'_ollli: ... _!Iilp...
, JACA, ENERO DE 1922' _"~'ll.I, " tlot "01ft>., '
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